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підстави говорити про безпосередній «вихід» тлумачення норм за 
«обсягом» на зазначений принцип. Отже, з декількох можливих варіантів 
тлумачення змісту правової норми для правозастосування обирається та, 
практична реалізація якої забезпечить вищий рівень захисту прав та 
основних свобод людини, у тому числі й шляхом застосування належних 
механізмів їх поновлення. 
Отже, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 
сьогодні на повних підставах оцінюється як одне з найбільших досягнень 
Ради Європи. Вона являє собою фундаментальну основу всього комплексу 
міжнародно-правового регулювання в галузі прав і свобод людини, її 
законних інтересів та потреб. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ  
НА ІНФОРМАЦІЮ 
Роль інформації для сучасного суспільства важко переоцінити. На 
сьогоднішній день, в умовах постійних реформ і змін, важливим для 
кожного українця залишається одне з фундаментальних прав громадян – 
право на доступ до інформації. 
Право на доступ до інформації є конституційним правом людини, яке 
передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме, право 
кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 
переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій 
вибір [1]. 
Варто зазначити, що питанню інформації та порядку доступу до неї 
законодавство України приділяє значну увагу. Так, воно встановлює 
загальні правові основи одержання, використання, поширення та 
зберігання інформації, закріплює право особи на інформацію в усіх 
сферах суспільного і державного життя України, а також систему 
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інформації, її джерела, визначає статус учасників інформаційних 
відносин, регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає 
особу та суспільство від неправдивої інформації [2, c. 252]. Право на 
доступ до інформації закріплене Законами України «Про звернення 
громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та 
іншими нормативно-правовими актами. 
Законодавче визначення поняття «інформація» наведено у ст. 1 Закону 
України «Про інформацію», відповідно до якого інформація – це будь-які 
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях 
або відображені в електронному вигляді [3]. 
Окремі дослідники розрізняють активне і пасивне право на доступ до 
інформації. Активне право на доступ до інформації відкриває можливість 
безпосереднього ознайомлення з інформацією органів виконавчої влади. 
До процедури активного доступу до інформації органів виконавчої влади 
дослідники Центру політикоправових реформ відносять такі форми 
доступу: 1) направлення громадянами запиту до органів виконавчої влади 
про надання інформації; 2) відвідування відкритих робочих засідань 
органів влади; 3) доступ до відкритих архівів офіційної інформації органів 
виконавчої влади. За способом забезпечення громадян інформацією 
дослідники виділяють такі форми пасивного доступу: поширення 
інформації у засобах масової інформації, випуск спеціалізованих брошур і 
збірників, розміщення інформації в Інтернеті, розміщення інформації на 
стендах офіційної інформації в приміщеннях, де розташовані органи 
виконавчої влади [4, с. 51-56]. 
Розглядаючи питання щодо реалізації права на доступ до інформації, 
слід відмітити Закон України «Про звернення громадян» та Закон України 
«Про доступ до публічної інформації». Закон України «Про звернення 
громадян» передбачає, що громадяни України мають право звернутися до 
органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів 
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних 
обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх 
статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 
соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів 
та скаргою про їх порушення. Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного 
на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 
Стан забезпечення права на доступ до інформації органами державної 
влади та місцевого самоврядування через інформаційний запит дозволяє 
стверджувати, що в Україні порушення права на доступ до інформації мас 
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системний характер, а надання запитуваної інформації та офіційних 
документів у повному обсязі та у передбачений законом строк с винятком, 
а не правилом. Основними причинами порушення права на доступ до 
інформації в Україні є: 
1) низький рівень фахової підготовки посадових та службових осіб, 
який проявляється у незнанні Конституції та законів України та 
нездатності тлумачити норми закону, що в кінцевому підсумку 
призводить до помилкового розуміння духу та букви закону; 
2) відсутність культури інформаційної відкритості влади; 
3) істотні недоліки та невідповідність міжнародним стандартам у 
сфері доступу і свободи інформації Закону «Про інформацію» та інших 
нормативно-правових актів, що регламентують реалізацію права на доступ 
до інформації в Україні; 
4) матеріально-технічні причини [5]. 
Одним із механізмів захисту права на доступ до публічної інформації 
у разі його порушення є можливість оскаржити рішення, дії чи 
бездіяльність розпорядників публічної інформації до адміністративних 
судів. Відповідно до ч. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України компетенція адміністративних судів поширюється на спори 
фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо 
оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до 
публічної інформації [6]. 
Отже, право на інформацію є одним із основоположних прав 
громадянина. Право на інформацію є однією з передумов забезпечення 
існування демократичного устрою держави. Однак на сучасному етапі 
розвитку держави існує низка проблемних питань, що стають перепоною 
для належної реалізації права на інформацію. 
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